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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ОТКРЫТИИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
Вот уже полвека, как закончилась самая страшная и одно­
временно величайшая в истории нашего народа война. В эти 
дни, 50 лет назад, уже был взят штурмом Берлин, уже развева­
лось над рейхстагом Красное знамя победы, уже состоялась 
встреча союзников на Эльбе и оставались считанные дни до 
подписания акта о полной и безоговорочной капитуляции гитле­
ровской Германии.
Труден был путь к этой победе. Она стоила крови и жизни 
десяткам миллионов наших соотечественников, наших родных и 
близких людей. Везде, в самых трудных и решающих сражени­
ях -  под Москвой, в Сталинграде, под Курском -  бились с вра­
гом и побеждали его воины-сибиряки. От Мурманска до Кавказа 
гремела слава об их мужестве, стойкости, воинском умении. 
Среди них было более трех тысяч представителей затерянного в 
приобских просторах Сургута. Боевой характер наших людей 
формировался столетиями государевой службы на восточных 
рубежах России.
Уже с момента своего основания в конце XVI в. Сургут стал 
форпостом колонизации Сибири. Отряды сургутских казаков 
покоряли Пегую Орду, ставили здесь Нарымский и Кетский 
остроги, уходили отсюда дальше в глубь неосвоенного матери­
ка, где участвовали в строительстве Томска и Енисейска. Далее 
их путь лежал на Подкаменную Тунгуску. К середине XVII в. 
они дошли до Забайкалья и Приамурья. Неоценима была их 
роль в утверждении российской государственности на восточных 
окраинах Отечества. В трудных, суровых условиях закладыва­
лись основы боевых традиций, закалялся сибирский характер. И 
в последующие периоды истории наши земляки не раз вставали 
на защиту целостности и независимости Родины.
Так было и в последней войне, 50-летие окончания которой 
мы празднуем сегодня со слезами на глазах. Велика была цена 
этой победы. В Сургут и Сургутский район не вернулись с вой­
ны 1240 человек, т.е. каждый третий из ушедших на фронт. 
Сегодня в городе проживают 224 инвалида войны, 380 вдов по­
гибших и умерших воинов, 12 узников фашистских концлагерей, 
35 блокадников Ленинграда.
Война оставила свой след в каждой судьбе. Далекий тыловой 
Сургут самоотверженно, не щадя сил и здоровья трудился во 
имя желанной победы. Вместе с нами празднуют этот великий 
день почти 2 тысячи сургутян -  участников трудового фронта.
Память о победном 45-м -  это то, что скрепляет нас в еди­
ный народ, дает нам ощущение нашей правды и силы, веру в 
лучшее будущее и любовь к родной земле. Низкий поклон вам, 
ветераны Великой Отечественной.
Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы еще раз 
попытаться осмыслить это историческое событие, в котором 
воедино слиты доблесть и слава российского оружия и боль по­
несенных утрат.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
До последнего времени советская историография рассматри­
вала Великую Отечественную и вторую мировую войну в целом 
с позиций марксизма-ленинизма.
Советская доперестроечная историография безапелляционно 
утверждала, что коммунистическая партия явилась вдохновите­
лем и организатором победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. При этом подвиг народа изображался едва 
ли не как следствие руководства партии. Такой подход не пра­
вомерен. Рассматривать победу как результат мудрой политики 
партии вряд ли есть большие основания. Если сказать точнее, то 
тоталитарный режим во главе с номенклатурой защищался от 
фашизма советским народом.
Жестокая и опасная для тоталитарной власти война заста­
вила несколько изменить схему “непогрешимый вождь -  серые 
управленцы -  послушная масса”. Более гибким, податливым 
стал диктатор, особенно по отношению к военным. Произошла 
замена управленческих и военных кадров, среди которых вы­
двинулись талантливые и неординарные люди, способные само­
стоятельно принимать и реализовать наиболее эффективные 
решения (Н.К.Вознесенский, А.А.Кузнецоз, А.Н.Косыгин, 
Г.К.Жуков и др.). В определенных рамках была раскрепощена 
инициатива относительно широких масс. Критическая обстанов­
